























































































































































































































図書以外の資料の利用 （１単位） 情報メディアの活用 （２単位）
























































参考業務演習 ﾚﾌｧﾚﾝｽ ･ ｻｰﾋﾞｽ演習 情報サービス演習 学習指導と学校図書館
図書及び図書館史 図書及び図書館史 図書・図書館史















⑥図書館教育研究会編 『新学校図書館通論』東京 学芸図書 1999 247p．
『情報メディアの活用』テキスト
































































ンターネットに関する解説に５章、６章を合わせた 167 頁中、合計で 67 頁（40％）ほどを割いているが、





第１章 教育課程の展開と学校図書館 （省略） 14.0 10.4 ―
第２章 自己教育力とメディア活用の育成 （省略） 15.0 11.1 ―
第３章 メディア活用能力育成の計画と方法 （省略） 32.0 23.9 ―
第４章 メディア活用能力育成の事例 （省略） 29.0 21.6 ―




















5．学校図書館ネットワー ク、リソー スセンター の構築と活用








第１章 教育課程の展開と学校図書館 （省略） 56.0 32.1 ―
第２章 メディア活用能力の育成 （省略） 51.0 29.1 ―




















































第１章 高度情報社会と人間 （省略） 13.0 7.8
第２章 情報メディアの特性と選択 （省略） 7.0 4.2
第３章 視聴覚メディアの意義と活用 （省略） 19.1 11.4
第４章 コンピュータの意義と活用 （省略） 25.8 15.4


























第１章 高度情報社会と人間 （省略） 19.5 10.8
第２章 情報メディアの特性と選択 （省略） 24 13.3
第３章 視聴覚メディアの活用 （省略） 51.5 28.6










































度のうち、60％から 70％近く（120 頁から 140 頁程度）がこうした中核的能力の記述に割かれていた。「情
報サービス概説」テキスト中でも、総ページ数の 10％程度（20 頁程度）を割り当てて情報検索に関する
基礎的解説がおこなわれている 12）13）。授業時間についても、単位数から見る限り、図書館司書講習では、
「情報検索演習」だけで２単位（週に 90 分１コマの授業を半期間 15 回おこなったとして、延べ 22 時間
30 分）であるのに対して、司書教諭講習では、「情報メディアの活用」科目（２単位）中の一部（５つの
主題の内の１つ）として解説をおこなっているため、時間ははるかに少ない。単純に５分の１に計算しても、


















































































































２） 我が国の高等教育の将来像（答申）．中央教育審議会平成 17 年度答申．文部科学省（文部科学省サ
イト http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05013101.htm より）
３） 芦谷　清．司書教諭養成制度とその改善．全国学校図書館協議会編 「司書教諭の任務と職務」 東京，
全国学校図書館協議会 1997．p.147 ～ 151 
４） 司書教諭の講習科目のねらいと内容 「学校図書館司書教諭講習規定の一部を改正する省令について
（通知）」 文初小第 80 号 別紙２ 文部省初等中等教育局 1998
５） 旧規定による科目と新規定による科目との対応表「学校図書館司書教諭講習規定の一部を改正する省
令について（通知）」 文初小第 80 号 別紙３ 文部省初等中等教育局 1998．









学研究」 Vol.1， p.49-58， 1999．
11） 野末　俊比古．情報検索（データベース）教育の意義と展開：図書館における利用者教育を中心に 「情
報検索の理論と実際」　東京，日外アソシエーツ，1999，p.131．（論集・図書館情報学研究の歩み
第 19 集）
12）今村　成夫．司書講習「情報検索演習」テキストの主題範囲の分析．『山梨英和短期大学紀要』 
No.34，p.19-31，2000．
13）今村　成夫．情報検索分野テキストの主題範囲の分析：その２．「山梨英和短期大学紀要」No.35，
p.1-12，2000．
大正大學研究紀要 　第九五輯
九
14）小田　光宏．図書館情報学教育における情報検索技能の育成：教育科目の位置付けを中心に．「情報
検索の理論と実際」 東京，日外アソシエーツ，1999，p.154-174 （論集・図書館情報学研究の歩み第
19 集）
